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Sites Internet à consulter 
Société québécoise d'évaluation de programme : 
http://www.evaluationcanada.ca/sqep/ 
Société canadienne d'évaluation : 
http://www.evaluationcanada.ca/ 
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La Banque sur la recherche sociale et en santé (BRSS1) : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/fr/statistiA)arechso 
Cette banque contient les informations sur les projets de recherche 
financés par une vingtaine d'organismes de subvention ou program-
mes de financement dans le champ de la santé et des services sociaux. 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer avec : 
Guy Fréchet, chargé de projet 
Service des études et de la recherche, DGPSE 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 11e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Courriel : guy.frechet@msss.gouv.qc.ca 
1. Produite au Service des études et de la recherche, relevant de la Direction de 
l'évaluation, de la recherche et de l'innovation (DERI), de la Direction générale 
de la planification stratégique et de l'évaluation (DGPSE), du Ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 
